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BAB VI 
PENUTUP 
6.1  Kesimpulan 
  Hasil penelitian tentang profil klinis dan gambaran ekokardiografi 
pada pasien FA di bangsal jantung RSUP dr. M. Djamil Padang periode Januari-
Desember 2016 dapat disimpulkan : 
1. Sebagian besar pasien FA di bangsal jantung merupakan jenis kelamin 
laki-laki, berusia ≥ 60 tahun dengan keluhan sesak nafas dan menderita 
jenis FA non-valvular. Etiologi tersering adalah gagal jantung 
kongestif dan hipertensi. 
2. Sebagian besar pasien FA di bangsal Jantung RSUP dr. M. Djamil 
Padang memiliki ukuran atrium kiri >4cm, nilai fraksi ejeksi <50%, 
volume atrium kiri > 28 ml/m
2
 dan gangguan katup jantung terbanyak 
yaitu mitral regurgitasi. 
6.2  Saran 
Berdasarkan hasil penelitian ini penulis memberikan saran, yaitu : 
1. Kepada peneliti lain di masa yang datang diharapkan dapat melakukan 
penelitian lebih lanjut tentang perbedaan gambaran klinis dan 
ekokardiografi antara pasien FA valvular dan non-valvular. 
 
